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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan kualitas pengawasan
BPD (Badan Permusyawaratan Desa) terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian investigasi menggunakan studi kausal dan metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode sensus.
Populasi sasaran peneltian ini adalah seluruh Gampong yang berada Gandapura di Kabupaten Bireuen yang berjumlah 40
Gampong. Kriteria responden penelitian ini adalah Keuchik, Bendahara, Tuha Peut dan Pedamping Gampong. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui pendistrisibusian kuisioner. Pengujian hipotesis digunkan dengan
melakukan analisis liniar berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan kualitas pengawasan BPD secara
bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Secara parsial, kapasitas aparatur desa berpengaruh positif
terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, ketaatan pelaporan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan
keuangan desa, dan kualitas pengawasan BPD berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
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